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Аннотация 
Предложен новый метод компенсации существующих несоответствий между издержками и ценами на произво­
димую продукцию, а также предложена методика распределения надбавок к закупочным ценам, которая позволяет диф­
ференцировать государственную финансовую поддержку в зависимости от результатов хозяйствования и соотношения 
достигнутого уровня производства продукции в отдельном хозяйстве к среднему по району уровню. 
Введение 
Для выравнивания экономических условий хозяй­
ствования товаропроизводителей в мировой практике 
существует система ценового регулирования произ­
водства, которая включает комплекс государственных 
мер по установлению, корректировке и поддержке 
цен на сельскохозяйственную продукцию и включает 
закупочные и залоговые операции, применение по­
шлин и таможенных сборов, дотаций, финансовых 
выплат и т. д. 
Основная часть 
В Республике Беларусь выравнивание экономи­
ческих условий хозяйствования осуществляется в 
значительной мере путем выплаты надбавок, которые 
позволяют устранить существующее несоответствие 
между издержками и ценами и компенсировать рост цен 
на средства производства для сельского хозяйства. 
Для выравнивания экономических условий произ­
водства в различных природно-экономических районах 
с 2000 г. введен и действует по настоящее время ме­
ханизм стимулирования через надбавки к закупочным 
ценам на продукцию животноводства, реализуемую го­
сударству. Средний размер надбавок дифференцирован 
по шести группам в зависимости от кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий. Надбавки к закупочным 
ценам выплачивались также сельскохозяйственным 
предприятиям на продукцию, закупаемую у населения 
и реализуемую по государственному заказу. 
Согласно действующему порядку установления 
надбавок к закупочным ценам главным критерием их 
выплат является создание равных условий для всех 
субъектов хозяйствования. Это значит, что надбавка в 
хозяйствах с объективно худшими условиями произ­
водства должна быть выше. Считалось, что перерас­
пределение бюджетных средств будет осуществляться 
в пользу сельскохозяйственных производителей, име­
ющих более высокий объем реализации продукции и 
обеспечивающих лучшую окупаемость (эффективность) 
вкладываемых средств. 
Проведенные нами группировки предприятий Респу­
блики Беларусь по уровню надбавок к закупочным ценам 
в 2000-2002 гг. позволили установить, что в хозяйствах, 
ведущих производство на низких по качеству землях, 
выплаты надбавок в среднем выше: по молоку - в 1,9 
раза, по КРС и свиньям, соответственно, в 1,3 и 1,7 раза 
по сравнению с группой хозяйств с кадастровой оценкой 
свыше 40 баллов. Что касается окупаемости бюджетных 
средств, то в 2002 г. в хозяйствах 6-й группы рентабель­
ность молока составила 4,7 %, а в хозяйствах 1-й группы 
- уровень убыточности - 32,7 %. Объем реализованного 
государству молока хозяйствами 6-й группы выше в 
5 раз по сравнению с 1-й группой хозяйств, по КРС и 
свиньям - в 6 и 33 раза, соответственно. 
Это указывает на неэффективность применяемого 
порядка распределения государственных инвестиций. 
Как известно, цены и надбавки к ним должны стиму­
лировать интенсификацию производства и снижение 
затрат, а не покрывать непроизводительные расходы. 
С 2004 г. увеличились размеры бюджетного фи­
нансирования на установление надбавок к закупочным 
ценам. Так, в соответствии с «Инструкцией о порядке 
использования в 2004 г. средств из республиканского 
фонда поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки» на выплату 
надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную 
продукцию было направлено в 2004 г. - 220 млрд. руб.; 
указом Президента № 9 о от 21 февраля 2005 г. - 297 
млрд. руб. в 2005 г. и планируется направить на эти цели 
в соответствии с указом Президента „Ч!> 94 от 14 февраля 
2006 г. более 468 млрд. руб. бюджетных ассигнований в 
2006 г. 
Исследование механизма ценового регулирова­
ния товаропроизводителей в 2004-2005 гг. показало, 
что наблюдается постепенный уход государства от 
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распределения надбавок к закупочным ценам в за­
висимости от условий хозяйствования. Сложилась 
ситуация, когда бюджетное финансирование получа­
ют практически в равной степени все товаропроиз­
водители, в то время как оптимальную окупаемость 
государственных средств обеспечивают хозяйства с 
более высоким плодородием сельскохозяйственных 
угодий. 
В данном контексте применяемый порядок распре­
деления надбавок к закупочным ценам на продукцию 
животноводства нельзя признать рациональным, по­
скольку он не учитывает важного фактора - степени 
окупаемости вкладываемых государственных средств, 
значение которого повышается на современном этапе 
развития сельского хозяйства, так как размер инвестиций 
ограничен и каждый рубль требует высокой отдачи. 
На необходимость дотирования сельскохозяйственной 
продукции с целью повышения ее конкурентоспособности 
указывает и опыт других стран. Так, в России дотации 
на продукцию животноводства дифференцируются в 
зависимости от уровня продуктивности и поголовья 
животных, который выше в экономически крепких 
хозяйствах [2]. В Украине прекращена прямая без­
адресная государственная централизованная поддержка 
сельскохозяйственных предприятий и введен порядок 
поддержки только целесообразного для государства 
производства [1]. 
В целях повышения конкурентоспособности про­
дукции животноводства и эффективности использования 
централизованных средств нами разработана методика 
распределения надбавок к закупочным ценам, которая 
позволяет дифференцировать государственную фи­
нансовую поддержку в зависимости от результатов 
хозяйствования. В качестве критериев распределения 
бюджетных ассигнований предлагается принять от­
клонения фактической себестоимости продукции от 
нормативной, а также соотношения достигнутого уровня 
производства продукции в хозяйстве и в среднем по 
району. 
Данные критерии имеют ряд преимуществ по срав­
нению с используемыми в настоящее время. Во-первых, 
они учитывают основные экономические условия произ­
водства. Во-вторых, при их использовании повышается 
управленческая роль региональных структур. В-тре­
тьих, они стимулируют повышение эффективности про­
изводства за счет мобилизации внутрихозяйственных 
резервов, В-четвертых, позволяют объективно выявлять 
и поощрять лучших товаропроизводителей. А также 
данный подход является простым в расчетах, его до­
стоинством являются открытость и подконтрольность 
в распределении государственных средств. 
Методика базируется на расчете размера надбавок 
для каждого хозяйства соответствующего района сле­
дующим образом: 
Н = ((Цп - Цз) + (Ср - Сф)) х Куп х Ип, (1) 
где Н - необходимый размер надбавок в планиру­
емом году, тыс. руб./т; 
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Цп -цена поддержки в предыдущем году, тыс. 
руб./т; 
Цз - закупочная цена продукции высшего качества 
в предыдущем году, тыс. руб./т; 
Ср - расчетная себестоимость производства про­
дукции животноводства, тыс. руб./т; 
Сф - фактическая себестоимость производства 
продукции животноводства в хозяйстве в предыдущем 
году, тыс. руб./т; 
Куп - коэффициент соотношения уровня произ­
водства продукции на 100 балло-гектаров сельхозу­
годий (пашни) в хозяйстве и в среднем по району в 
предыдущем году; 
Ип - индекс инфляции в планируемом году. 
В целях научного обоснования размеров надбавок 
к закупочным ценам предложено в качестве целевого 
ориентира принять цену поддержки, которая рассчи­
тывается следующим образом: 
Цп = Ср х (1 + Рп / 100), (2) 
где Ср - расчетная себестоимость, тыс. руб./т; 
Рп - проектный уровень рентабельности произ­
водства, %. 
Доминантой предлагаемой методики является 
следующее положение: государство должно возме­
стить разницу между ценой поддержки и объективно 
необходимыми материальными затратами на выпуск 
социально значимой продукции товаропроизводителям, 
обеспечивающим уровень производства продукции 
животноводства выше среднего по району. 
Для подтверждения объективности методики 
нами рассчитаны необходимые размеры надбавок к 
закупочным ценам на молоко. 
Как известно, цена должна стимулировать интен­
сификацию производства и снижение затрат, поэтому 
следует учитывать оптимальное соотношение продук­
тивности и затрат, которое в экономике характеризу­
ется как точка их оптимума. Пороги целесообразности 
сельскохозяйственного производства, рассчитанные в 
Институте аграрной экономики НАН Беларуси, свиде­
тельствуют, что продуктивность коров до 1500 кг явля­
ется неэффективной, точка оптимума и экономической 
выгодности производства - 3000 - 3500 кг молока. 
Таким образом, цена поддержки на молоко нами 
рассчитана на уровень продуктивности в 3000 кг. Со­
гласно расчетам, цена поддержки {в ценах 2005 г.) 
составила 479 тыс. руб./т. 
Для подтверждения объективности методики рас­
считаем необходимые размеры надбавок к закупоч­
ным ценам на молоко для хозяйств Горецкого района 
Могилевской области на 2006 г. (табл. 1). 
При расчете надбавок использовалась закупочная 
цена на молоко высшего сорта, которая составляет 387 тыс. 
руб./т. Размер надбавок корректировался на коэффициент 
соотношения уровня производства продукции на 100 бал-
ло-га сельхозугодий в хозяйстве и в среднем по району. В 
случае если этот коэффициент ниже 1, то размер надбавок 
для хозяйства, соответственно, снижается. 
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1.Расчет необходимого размера надбавок для хозяйств Горецкого района Могилсвской области 
на 2006 г. 
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1. СПК « К а м е н с к а я нива» 1800 357,3 0,81 29,9 53,9 
2. СПК «Маслаки» 3000 272,9 1,0 128,1 384,3 
3. СПК к / з им. Ленина 1500 . 382,6 0,57 5,5 8,2 
4, С З А О «Горы» 5000 382,1 1,19 12,1 60,4 
5. СПК «Овсянка» 4800 379,7 0,86 10,9 
* 
50,4 
6. СПК к / з им. К а л и н и н а 3100 356,5 0,95 35,9 111,3 
7.КУП « К о п т е в с к а я нива» 1900 328,0 0,81 55,5 105,5 
8. УКСП с / з - к о м б . « Горки» 2600 351,7 0,57 24,5 63,7 
9. «УКСП Горецкое» 2400 345,8 0,95 20,1 48,3 
10. Р У П « У Ч Х О З Б Г С Х А » 10800 349,5 1,52 68,9 744,6 
В среднем по району - 352,5 - 44,4 -
Всего 36700 - - 1630,6 
Индекс инфляции, согласно основным направлени­
ям денежно-кредитной политики Республики Беларусь 
на 200(5 г., составляет 1,08. 
Согласно предлагаемой нами методике, в среднем 
по району на 2006 г., размер надбавок на молоко должен 
составлять 44,4 тыс. руб./т. С учетом планируемых объ­
емов реализации молока в счет госзаказа общий размер 
надбавок по району составляет 1630,6 млн. руб. 
Таким образом, разработанная нами методика рас­
пределения бюджетных средств позволяет дифференци­
рованно подходить к каждому хозяйству, претендующему 
на государственную помощь, стимулировать снижение 
себестоимости продукции животноводства и учитывает 
не только уровень производства продукции, но и раз­
личия в качестве земель. 
Расчет размеров надбавок к закупочным ценам 
на уровне района позволяет в достаточной степени 
учитывать различия в условиях хозяйствования 
(качество земель, обеспеченность трудовыми ре­
сурсами и средствами производства, отдаленность 
от рынков сбыта продукции и целый ряд других 
факторов) . 
Основным принципом распределения бюджетных 
средств, при этом, является то, что предприятия осу­
ществляют хозяйственную деятельность на условиях 
самоокупаемости и самофинансирования, государство 
же решает социальные и экономические вопросы, 
поддерживая производство необходимых продуктов 
при заданном уровне доходности сельских товаропро­
изводителей. 
Выводы 
Обобщая вышеизложенное, отметим, что среди 
мер ценового регулирования доходов производителей 
продукции животноводства важнейшее значение имеет 
выплата надбавок к закупочным ценам. В результате 
исследований нами установлено, что действующий 
порядок распределения надбавок нерационален, по­
скольку большая часть бюджетных выплат приходится 
на хозяйства с низкой эффективностью производства и 
в большинстве случаев эти средства лишь покрывают 
непроизводительные расходы. В целях стимулирования 
интенсификации производства и повышения конкурен­
тоспособности продукции животноводства нами предла­
гается методика распределения надбавок к закупочным 
ценам, которая позволяет дифференцировать государ­
ственную поддержку в зависимости от результатов 
хозяйствования и напрямую стимулировать снижение 
себестоимости молока, мяса крупного рогатого скота и 
свиней, а также рост объемов производства. 
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